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7.	summary	
Identification and acceptance of competences are an opportunity to increase profes-
sionalism in the field of adult education. Additionally, adult educational competences 
become more transparent for different users. Aim of the project “Competence Pass for 
Adult Educators” was the development of instruments that serve objective competence 
identification and documentation in adult education and the creation of competence 
profiles. Furthermore, it serves the compilation of adult educators’ competences to en-
able a comparison of required and present competences and thus to allow educational 
institutes to identify safely their employees’ competences. The identification of adult 
educational competences is the prerequisite for their recognition and certification.
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в статье описывается механизм измерения профессиональных компетенций, приоб-
ретенных специалистами, занятыми в сфере образования для взрослых. разработанная 
автором методика способствует идентификации неформально приобретенных навыков 
и созданию профилей педагогических компетенций, необходимых для профессиональ-
ной аттестации и дальнейшего признания специалиста на европейском уровне.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: измерение компетенций, специалисты, занятые в образовании 
для взрослых, квалификация, профессиональное обучение, дополнительное образова-
ние, европейская мобильность, образовательные учреждения. 
считается, что компетенции приобретаются уже начиная с детского воз-
раста, детского сада или начальной школы. несмотря на то что само понятие 
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компетенции никто не оспаривает, многие описания ее сущности довольно 
противоречивы. Компетенции не существуют сами по себе и не являются чем-то 
неизменным. Компетенции не только у каждого свои, но и проявляются всякий 
раз по-иному, даже при выполнении одной и той же работы. 
Идентификация и признание компетентности — это возможность повысить 
профессионализм специалистов, занятых в сфере обучения взрослых. Для пони-
мания того, обладает ли специалист необходимыми компетенциями, необходимо, 
чтобы сами компетенции стали более ясными и прозрачными. Цель проекта 
«свидетельство о квалификации специалистов, занятых обучением взрослых» 
состояла в разработке методики, которая могла бы способствовать выявлению 
объективных компетенций и выработке регламентирующих документов, а также 
созданию профилей данных компетенций. Помимо этого в задачи проекта входит 
обобщение компетенций для сопоставления требуемых с уже имеющимися, чтобы 
таким образом дать возможность учебным заведениям гарантированно определять 
своих сотрудников на соответствие компетенциям. Идентификация компетент-
ности специалистов в области обучения взрослых является предпосылкой для 
признания их статуса и сертификации.
в проекте используется способ измерения приобретенных компетенций там, 
где они становятся очевидными, а именно во время выполнения определенной за-
дачи. При этом в учет не принимается, как и где были получены сами компетенции. 
у тех, кто работает со взрослой аудиторией, задачи непростые. Им надо иметь 
большой объем знаний, профессионально владеть педагогическими и методиче-
скими приемами, уметь отвечать на вопросы слушателей, удовлетворяя их потреб-
ность в познании, и еще много всего. высокие требования, предъявляемые к таким 
специалистам, и неоднородность их профессиональной подготовки затрудняют 
работу по измерению компетенций и их научной классификации.
Идея создания инструментария для идентификации компетенций профес-
сионала, работающего со взрослыми, тесно связана с потребностью педагогов-
практиков иметь четкое представление о своих компетенциях. в основном это 
связано с тем, что не все педагоги-практики обладают формальным академическим 
образованием, но тем не менее показывают необходимые компетенции. Главной 
задачей данного проекта как раз и является выявление данных неформально 
приобретенных умений. 
необходимость выявления неформально приобретенных компетенций нахо-
дится в русле общих тенденций усиления роли «дополнительных квалификаций, 
компетенций, знаний, умений и навыков», полученных «помимо формального 
(основного) образования». 
в течение уже некоторого времени на международном уровне предприни-
мались шаги, направленные на признание законной силы квалификаций, полу-
ченных не в рамках официальных образовательных учреждений. актуальность 
проблемы особенно усилилась после так называемой «смены компетенций», 
когда внимание стали обращать не столько на умения, показываемые в начале 
обучения, сколько на компетенции, приобретенные по его окончании. не важно, 
где и когда приобретены компетенции, фиксируется лишь способность обучен-
ных использовать определенные навыки при решении профессиональных задач. 
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Такие концептуальные изменения вызвали необходимость создания методики 
международного уровня, позволяющей оценить полученные в процессе обучения 
компетенции.
в то же время возникает вопрос: можно ли приравнять неофициально полу-
ченные навыки к тем, что приобретены в рамках формального образования? 
в декабре 2004 г. министры образования 32 европейских стран приняли решение 
(Маастрихтское соглашение) разработать Европейскую рамку квалификаций 
(EQF). Данная система позиционируется как обобщенная схема, учитывающая 
особенности квалификационных систем различных стран, что способствует 
большей ясности при ее использовании в рамках неоднородного европейского 
учебного ландшафта. Каждая европейская страна несет ответственность за то, 
как происходит измерение профессиональной компетентности ее специалистов, 
а EQF является лишь координирующей системой, которая может быть адапти-
рована в соответствии с потребностями того или иного государства. 
Цель EQF в том, чтобы показать, что любая квалификация, полученная в лю-
бой стране–члене Ес, может быть привязана к EQF. 
реализация EQF в национальных масштабах проходит по-разному в разных 
странах. отдельные страны, например Финляндия, разработали комплексную 
систему для признания неофициально приобретенных навыков. в других стра-
нах, таких как Германия и австрия, ведутся серьезные дискуссии о признании 
равенства официально и неофициально приобретенных навыков. 
в любом случае уравнивание неофициально полученных профессиональных 
навыков с формально приобретенными означает, что специалисты, занятые в сфе-
ре дополнительного образования для взрослых, могут претендовать на профес-
сиональную мобильность и тем самым увеличить шансы своего трудоустройства 
в других странах мира или по крайней мере в пределах Европейского cоюза.
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